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级领导干部应该履行的责任，做好借贷工作的每一步，对不履行责任
而造成机构贷款大量损失的干部给与处分，情节严重的，如故意弄虚
作假而损害机构权益的，要开除公职。
从外部环境来看，金融机构要加大与政府部门的沟通协调，得
到当地政府的支持。政府的理解与支持将更有利于机构维护自己的债
权。与此同时，金融机构还要与司法机关多多交流，让司法机关对本
机构的职能与系统有更清楚的了解，对以后的债务案件审理中争取到
比较居中的裁判，维护该有的权益。各金融机构也要紧密合作，资源
共享，记录企业的信用情况，形成一个公开的信息网，供社会各界浏
览和监督。对那些逃避债务的企业法人，将其纳入黑名单，对其所负
责的企业或者是主管的部门不提供任何的借贷。金融机构要充分利用
资源维护自己的权益，有效的打击侵犯债权行为。
4.企业和企业法人
企业作为受益者，要保护自己所在的环境，利用这个环境让自己
不断壮大，不让其恶化。尤其是每个行业的领军人物要为整个行业塑
造良好的氛围。企业存在的价值不只是为国家制造财富，它还需要承
担一定的社会责任。
四、结语
金融债权风险已成为金融业的一大威胁，通过现状的分析，我
们不能不感叹保全金融债权的紧迫性。该文分别从国家、各地政府、
金融机构和企业四个角度提出了一些建议，但是放在具体的实施过程
中，还需要根据实际情况做相应的变动。任何一项措施的实施都要有
合适的环境。希望社会各界学者都能就此问题发表自己的见解，共同
研究，相信将来的金融环境会带给我们安定的社会。
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